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Аннотация. В статье рассматривается политика Святого престола 
в отношении стран Корейского полуострова на современном этапе. 
Проанализирована взаимосвязь светской и церковной составляющей 
в политике Святого престола. Дана краткая историческая справка 
контактов между Святым престолом и Республикой Корея, Святым 
престолом и КНДР. Выявлены основные факторы, влияющие на ди-
намику отношений Святого престола со странами Корейского полуо-
строва и принятие внешнеполитических решений Святым престолом 
в отношении этих государств.
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Abstract. The article examines the policy of the Holy See towards 
the countries of the Korean Peninsula at the present stage. The author also 
analyzes the relationship between the secular and ecclesiastical components 
in the policy of the Holy See. A brief historical record of contacts between 
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the Holy See and the Republic of Korea, the Holy See and the DPRK is given. 
The main factors influencing the dynamics of relations between the Holy See 
and the countries of the Korean Peninsula and the adoption of foreign policy 
decisions by the Holy See in relation to these States are identified.
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В течение многих десятилетий тематика Корейского полуострова 
остается в международной повестке дня. Многие страны, в том числе 
Святой престол —  государство, сочетающее в своей деятельности 
светские и религиозные черты, выразитель интересов Римско-като-
лической церкви, пытаются оказывать влияние на происходящие там 
процессы. В 2019 г. можно было наблюдать новый виток интереса 
Апостольского престола к проблемам Корейского полуострова, 
и именно совокупность этих причин обусловливает актуальность 
выбранной нами темы.
Цель исследования —  анализ политики Святого престола в от-
ношении стран Корейского полуострова.
Новизна работы —  заполнение имеющихся лакун в науке в от-
ношении политики Святого престола на Корейском полуострове. 
Несмотря на довольно большое количество трудов, посвященных 
политике Святого престола и отдельным ее аспектам (Т. В. Зонова, 
Ю. Е. Карлов, Г. В. Уранов и др.), исследований, посвященных нашей 
проблематике, практически нет.
На основе анализа собранных материалов —  публикаций на сайте 
Святого престола, на сайте VaticanNews, католических новостных 
ресурсов и новостных статей —  мы пришли к выводу, что, помимо 
гуманитарного фактора и желания обеспечить мир и безопасность 
в регионе, политика Святого престола в отношении Корейского 
полуострова определяется также необходимостью защиты прав ка-
толиков. В Республике Корея (РК) католичество исповедуют 5,8 млн 
человек [1], в КНДР —  официально около 3 000 человек, при этом 
там есть трудности с его исповеданием [2]. Нельзя сказать, что Свя-
той престол проявляет активность в защите прав католиков КНДР, 
наоборот, кажется, что он выжидает и старается открыть для себя 
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КНДР и закрепиться в РК методами мягкой силы —  гуманитарным 
сотрудничеством [3] и поддержкой мирного процесса на Корейском 
полуострове [4].
В качестве причины выбора такого «светского» инструмента 
может быть преобладание протестантов среди населения Республики 
Кореи [1] и желание беженцев из Северной Кореи примыкать именно 
к ним [5]. Следует отметить, что КНДР не имеет дипломатических 
отношений со Святым престолом, в отличие от Республики Корея [6], 
так что это тоже может влиять на выбор «мягкого» инструментария.
Динамика отношений Святого престола со странами Корейско-
го полуострова следующая. Отношения между ним и Республикой 
Кореей —  стабильные без конфликтных ситуаций. С КНДР Святому 
престолу не всегда удавалось выстраивать диалог из-за вопроса 
о католических миссионерах и их возможном вмешательстве во вну-
тренние дела страны [7]. Наибольшего расцвета отношения между 
двумя государствами достигли при нынешнем Папе, который вклю-
чил в повестку дня по Корейскому полуострову новые для Святого 
престола проблемные вопросы, например, распространение ядерного 
оружия. Такой поворот отношений может быть объяснен как общим 
влиянием международной среды, так и личными качествами самого 
Франциска (более открытый и медийный по сравнению со своими 
предшественниками) и внутренними процессами в КНДР.
Таким образом, корейская политика Святого престола отра-
жает двойственную природу этого государственного образования. 
Явственно видно преобладание более «светской» риторики и гео-
политических целей, связанных с обеспечением мирного процесса 
на полуострове, запретом ядерного оружия и развитием гумани-
тарного сотрудничества. Впрочем, это можно рассматривать как 
своего рода инструменты косвенного воздействия на религиозную 
ситуацию в регионе.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ БРИКС В РАМКАХ ДИСКУРСА 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕЛА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация. В данной статье БРИКС помещается в рамки полити-
ческого дискурса, предлагая анализ того, как страны БРИКС выпол-
няют и демонстрируют свои нормативные обязательства в отношении 
видения БРИКС международных отношений и глобальных реалий. Это 
переосмысление основывается на изменении дискурсов управления 
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